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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Autoestima y el  Aprendizaje   en   niños de 5 
Años del Área de Matemática de  La I E Inicial “Sangarara” del Distrito de Comas - 
UGEL Nº 04, 2013. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación que existe entre el La 
Alta Autoestima y el Aprendizaje en  los niños de 5 Años del Área de Matemáticas 
de  La I.E. Inicial “Sangarara” del Distrito de Comas - UGEL Nº 04, 2013. El 
documento consta de cuatro capítulos, estructurado de la siguiente forma:  
 
I.Problema de investigación, II. Marco teórico, III Marco metodológico, IV. 
Resultados  
 









Al realizar el presente trabajo de investigación  es demostrar la relación de 
Autoestima y el Aprendizaje en los  niños de 5 Años del Área de Matemáticas de  
La I E Inicial “Sangarara” del Distrito de Comas - UGEL Nº 04, 2013. 
 
El diseño de la Investigación es no experimental, transversal, descriptivo 
correlacional, dado que en esta investigación, se estudiara a todo los niños. La 
metodología empleada para comprobar nuestra hipótesis consistió en desarrollar y 
aplicar cuestionarios a cada uno de los trabajadores de la Institución Educativa. La 
población  que tomamos para nuestro trabajo de investigación fue de 50 niños. 
Los resultados obtenidos demuestran que la Autoestima se relaciona de 
manera directa y significativa con  el rendimiento académico en el área  
matemática. 
 






In conducting this research is to demonstrate the relationship of the High Self-
Esteem and Learning in children 5 years of Mathematics Area Initial EI 
"Sangarara" Comas District - UGELs No. 04, 2013. 
The research design is non-experimental, cross-sectional, descriptive, 
correlational, since in this research, we studied all children. The methodology used 
to test our hypothesis was to develop and implement questionnaires to each of the 
employees of the educational institution. The people we take to our research was 
50 children. 
The results show that self-esteem is related directly and significantly related 
to academic performance in mathematics area. 
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La tesis titulada    Autoestima y el  Aprendizaje   en   niños de 5 Años del Área de 
Matemática de  La I E Inicial “Sangarara” del Distrito de Comas - UGEL Nº 04, 
2013,  consta de cuatro  capítulos elaborados a partir de una amplia investigación 
y análisis del tema dando como resultado conclusiones y sugerencias valiosas 
para nuestros propósitos. 
En el primer capítulo planteamos y formulamos el Problema de investigación 
a partir de la observación de los diferentes problemas de carácter organizativo y 
administrativo que aquejan a nuestras a nuestra Institución en cuanto a la baja 
autoestima de nuestros niños. Así mismo justificamos las razones de la 
elaboración  de la presente  tesis. En cuanto a los antecedentes hemos compilado 
conclusiones de tesis nacionales y extranjeros  y nos planteamos un objetivo 
general  y tres específicos que tienen directa relación con las variables motivo de 
nuestra tesis. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco Teórico hemos consultado 
bibliografía amplia sobre las variables estudiadas del Autoestima y el aprendizaje 
en el área de Matemática, concluyendo para la primera variable Rosemberg 
(1996) señala que la autoestima “es una apreciación positiva o negativa hacia el sí 
mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto que el individuo 
siente de una forma determinada a partir de lo que piensa sobre sí mismo”, la 
segunda variable el Aprendizaje, según el MINEDU (2001) “El aprendizaje como, 
un proceso de construcción de conocimientos elaborados por los propios niños y 
niñas en interacción con la realidad, con apoyo de mediadores, que se evidencia 
cuando dichas elaboraciones les permiten enriquecer y transformar sus esquemas 
mentales” (p. 68), ambas variables es un conjunto de acciones y tareas que está 
orientada a resolver un problema específico, a concretar un proyecto hacer factible 






En el tercer capítulo sobre el Marco Metodológico planteamos una hipótesis 
general y tres especificas siempre considerando las dos variables del tema de 
nuestra investigación, además hacemos una definición conceptual y operacional 
de las mencionadas. En cuanto al tipo de estudio es correlacional  descriptiva  y 
por el diseño de estudio es no experimental, la muestra de estudio estuvo 
conformada por 50 niños, el método de investigación es cuantitativa; las técnicas y 
recolección de datos se elaboró en base al análisis de una lista de cotejo a los 
niños   el método de análisis de datos se hizo a través de procesamiento, análisis 
de datos y aspectos éticos. 
 
En el cuarto capítulo se muestran los resultados estadísticos descriptivos de 
la presente investigación mediante frecuencias y porcentajes cuyas variables son: 
autoestima, aprendizaje. Así mismo se añaden a cada una de las tablas 
presentadas el correspondiente análisis y las respectivas figuras y también se da a 
conocer las conclusiones y sugerencias, producto de nuestra investigación como 
también las referencias bibliográficas en las cuales nos hemos basado para 
realizar la presente investigación. 
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